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ABSTRAK 
 
PUTRI WIYANTI. Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok terhadap 
Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas VIII SMP N 1 Pajangan Bantul Tahun 
Ajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas PGRI Yogyakarta.  Juni 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bimbingan 
kelompok terhadap komunikasi interpersonal siswa kelas VIII SMP N 1 Pajangan 
Bantul tahun ajaran 2015/ 2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 Pajangan 
Bantul tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 150 siswa. Sampel dalam 
penelitian ini sebesar 75 anak dengan menggunakan teknik quota random 
sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Teknik 
analisa data dengan menggunakan analisis stastistik rumus korelasi product 
moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif bimbingan 
kelompok terhadap komunikasi interpersonal siswa kelas VIII SMP N 1 Pajangan 
Bantul tahun ajaran 2015/ 2016 dengan diketahui nilai rhitung sebesar 0,627 dengan 
p = 0,000 lebih kecil dari  = 0,05 (taraf signifikansi 5%). Dengan demikian 
semakin baik pelaksanaan bimbingan kelompok maka semakin tinggi komunikasi 
interpersonal siswa, sebaliknya semakin kurang pelaksanaan bimbingan kelompok 
maka semakin kurang komunikasi interpersonal siswa. Implikasi dari penelitian 
ini adalah bahwa dengan pelaksanaan bimbingan kelompok yang efektif akan 
mengembangkan kemampuan dan potensi diri siswa sehingga dapat meningkatkan 
komunikasi interpersonal siswa. Diharapkan sekolah dan guru BK mampu 
mengembangkan pelaksanaan bimbingan kelompok melalui kegiatan yang 
mendukung peningkatan komunikasi interpersonal siswa. 
 
Kata kunci: bimbingan kelompok, komunikasi interpersonal 
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ABSTRACT 
 
PUTRIWIYANTI. The Influence of Group Guidance Service on Interpersonal 
Communication among Class VIII Students of State Junior High School (SMP N) 
1 Pajangan Bantul Academic Year 2015/2016.Thesis.Faculty of Teaching and 
Education PGRI University Yogyakarta. June 2016. 
This research purports to discover the influence of group guidance service 
on interpersonal communication among class VIII students of SMP N 1 Pajangan 
Bantul academic year 2015/2016.  
Population of the research includes all class VIII students of SMP N 1 
Pajangan Bantul academic year 2015/2016 as many as 150 students. Samples of 
the research are 75 students taken using quota random sampling technique. Data 
collection method used is questionnaire. Data analysis is achieved using product 
moment correlation analysis. 
The result of the research proves positive influence of group guidance 
service on interpersonal communication among class VIII students in SMP N 1 
Pajangan Bantul academic year 2015/2016 as seen in the value of rcalc = 0,627; p 
= 0,000 is lower than  = 0,05 (at significance level 5%) therefore the better the 
group guidance service given to the students, the higher the interpersonal 
communication among the students, conversely the worse the group guidance, the 
lower the interpersonal communication among the students. This research implies 
that effective execution of group guidance can develop students’ ability and 
potential and raise their interpersonal communication skill. It is expected that the 
school and counselors could improve group guidance service through various 
activities conducive to the enhancement of students’ interpersonal 
communication. 
 
Keywords: group guidance, interpersonal communication 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran bagi individu untuk 
mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek-
obyek tertentu dan spesifik. Selain itu, pendidikan juga merupakan investasi 
jangka panjang yang memerlukan usaha dan dana yang besar demi 
kelangsungan masa depannya. Dalam keseluruhan proses pendidikan, 
Sekolah sebagai lembaga formal yang menjadi  sarana dalam rangka pencapai 
tujuan pendidikan. Melalui sekolah, siswa dapat belajar berbagai macam hal 
untuk kemajuan akademiknya. Maka dari itu, berhasil atau tidaknya 
pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 
pembelajaran yang dilakukan di sekolah.  
Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2013 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadikan tugas seorang guru di 
sekolah untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki 
maupun dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yang optimal.Peserta 
didik merupakan subjek pelaksanaan pendidikan yang mempunyai tugas 
utama untuk belajar. Apabila peserta didik tidak memiliki minat dalam belajar 
maka hasil belajar yang diperoleh tidak akan bisa optimal, karena belajar 
merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, 
keterampilan, dan sikap. Keberhasilan seseorang menempuh kehidupan bukan 
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ditentukan oleh aspek intelektual, dan emosional semata, melainkan juga 
ditentukan oleh kepribadiannya. 
Layanan Bimbingan konseling sangat membantu dalam memberikan 
bimbingan yang dihadapi oleh siswa dan siswa juga dapat mengungkapkan 
atau menceritakan masalah-masalah yang sedang dihadapinya kepada guru 
pembimbing yang ada di sekolah. Tetapi masih banyak siswa yang tidak mau 
dan belum memanfaatkan bimbingan konseling karena mereka masih 
mengkhawatirkan kerahasiaannya. Bimbingan dan konseling disekolah 
berorientasi pada perkembangan kepribadian siswa yaitu dengan 
memperhatikan sebagai pribadi yang sedang berkembang serta mendapat 
bantuan dalam menghadapi semua tantangan, kesulitan, dan masalah yang 
berkaitan dengan perkembangan siswa. 
 Sekolah mempunyai peran penting dalam menumbuhkan komunikasi 
interpersonal siswa melalui program bimbingan. Guru pembimbing juga 
harus bisa lebih kreatif untuk membantu siswa dalam mengembangkan 
kepribadiannya seperti komunikasi interpersonal siswa dengan cara 
melaksanakan bimbingan kelompok. 
 Bimbingan kelompok yaitu bimbingan yang memungkinkan sejumlah 
peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari 
narasumber tertentu (terurama dari pembimbing/konselor) yang berguna 
untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu maupun sebagai 
pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan (Dewa Ketut Sukardi,2008: 64). 
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Dengan layanan bimbingan kelompok, siswa dapat memanfaatkan 
dinamika kelompok yang timbul untuk mencapai tujuan bimbingan dan 
konseling kelompok. Manfaat yang diperoleh siswa dalam melakukan 
kegiatan bimbingan kelompok antara lain: meningkatkan persaudaraan antara 
angota-anggotanya, melatih keberanian konseli dalam berbicara di depan 
orang banyak dalam menanggapi permasalahan yang dialami anggota 
kelompok yang lain, melatih keberanian konseli untuk mengemukakan 
masalahnya, serta melatih komunikasi interpersonal pada siswa. Dengan 
bimbingan kelompok diharapkan peserta didik dapat saling bertukar pikiran 
dan mengemukakan pendapat yang dimilikinya. 
Komunikasi dapat diartikan proses pengolahan, penyampaian, dan 
penerimaan pesan atau informasi yang menyentuh segala aspek kehidupan. 
Dengan komunikasi, seseorang dapat saling pengertian menumbuhkan 
persahabatan, menyampaikan perasaan, memelihara rasa kasih sayang, 
menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban.Tetapi dengan 
komunikasi kita juga dapat menumbuhkan permusuhan, kebencian hingga 
terjadinya perpecahan. Hal inilah yang membuat komunikasi sebagai penentu 
kualitas hidup kita. Kemampuan komunikasi yang sering kita gunaka adalah 
kemampuan komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara 
dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. 
Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses 
komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. 
Dengan komunikasi antar pribadi dapat meningkatkan hubungan 
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kemanusiaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam hidup 
bermasyarakat seseorang bisa memperoleh kemudahan-kemudahan dalam 
hidupnya karena memiliki banyak sahabat. 
Pada umumnya siswa cenderung berinteraksi dengan orang – orang 
terdekatnya saja. Namun dengan adanya layanan dalam bimbingan Konseling 
di sekolah, siswa dapat berinteraksi dengan orang – orang secara meluas. Hal 
tersebut juga dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mengasah kemampuan 
siswa dalam berkomunikasi interpersonal. 
Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan dalam 
komunikasi interpersonal siswa yaitu melaksanakan Bimbingan Kelompok, 
karena  menggunakan cara tersebut siswa akan lebih efektif untuk mengetahui 
seberapa besar kemampuan komunikasi interpersonalnya dan akan lebih 
mudah untuk mengembangkannya. 
Melihat latar belakang masalah seperti di atas, peneliti tertarik untuk 
melakukan sebuah penelitian tentang Pengaruh Layanan Bimbingan 
Kelompok terhadap Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas VIII SMP N1 
Pajangan Bantul Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan  uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah 
pada penelitian ini yaitu Apakah ada Pengaruh Layanan Bimbingan 
Kelompok terhadap Komunikasi Interpersonal Siswa kelas VIII SMP N 1 
Pajangan Bantul Tahun Ajaran 2015/2016. 
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C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas tidak semua permasalahan 
diangkat menjadi pokok permasalahan dan penelitian, mengingat keterbatasan 
kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti membatasi pada satu 
permasalahan yaitu Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok terhadap 
Komunikasi Interpersonal Siswa kelas VIII  SMP N 1 Pajangan Bantul Tahun 
Ajaran 2015/2016. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka 
permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah apakah ada Pengaruh 
Layanan Bimbingan Kelompok terhadap Komunikasi Interpersonal Siswa 
kelas SMP N 1 Pajangan Bantul Tahun Ajaran 2015/2016? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh layanan 
bimbingan kelompok terhadap komunikasi interpersonal siswa kelas VIII 
SMP N 1 Pajangan Bantul Tahun Ajaran 2015/2016. 
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F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pada 
bimbingan dan konseling terhadap pengaruh bimbingan kelompok 
terhadap komunikasi interpersonal siswa. 
2. Manfaat praktis 
a) Bagi Program Studi Bimbingan dan Konseling 
 Dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan 
pengetahuan serta bahan perbandingan bagi pembaca yang akan 
melakukan pengembangan, khususnya mengenai layanan bimbingan 
kelompok. 
b) Bagi Peneliti 
     Peneliti dapat memiliki pengetahuan tentang cara meneliti 
pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap komunikasi 
interpersonal siswa. 
c) Bagi Sekolah 
Hasil penelitian bisa digunakan untuk memberikan efektifitas 
layanan bimbingan kelompok terhadap komunikasi interpersonal 
siswa. 
